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інструменти підтримки інновацій. Застосування таких інструментів
державної підтримки інноваційної діяльності, безумовно, з адапта-
цією до сучасного стану вітчизняної економіки, надасть можливість
зменшити наслідки Світової фінансової кризи, яка негативно позна-
чилася на змісті, послідовності та результативності реалізації захо-
дів інноваційної політики держави та призвела до нестабільності
управлінських структур, частої зміни кадрів, недостатнього фінан-
сування передбачених законодавством заходів [2].
Проте, головними умовами інноваційного шляху розвитку дер-
жави є високий науковий, науково-технічний та виробничій потен-
ціал, висококваліфіковані виробничі сили, достатня законодавча ба-
за, стимулююча інноваційні процеси, певні кошти. За цих умов
інноваційна стратегія як така, що за визначенням веде до підвищен-
ня рівня прибутковості національних підприємств, може стати ре-
альним полем для багатогранної співпраці держави і бізнесу.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
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ТА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ
Основною причиною, що обумовила глибину кризових явищ,
була не тільки низька якість управління в банках, але й недоліки
інституціонального середовища функціонування банків. Удоско-
налення інституційного середовища функціонування українських
банків, включаючи забезпечення стійкості національної банків-
ської системи, її адекватної незалежності від зовнішніх ринків,
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повинно здійснюватись з врахуванням особливостей сучасного
етапу розвитку банківського сектору. До найбільш характерних
тенденцій його розвитку можна віднести:
• укрупнення банківського бізнесу;
• розширення та оновлення спектру банківських послуг;
• посилення конкуренції, в тому числі між українськими бан-
ками та банками з іноземним капіталом;
• первинне розміщення акцій (облігацій) на відкритому ринку
(ІРО).
Глибокі структурні зміни в сучасній економіці потребують пе-
регляду поглядів на стан та перспективи розвитку сучасних форм
та окремих сегментів банківської системи. Сьогодні існує необхід-
ність надання нового напрямку інституційного розвитку банківсь-
кої системи. Українській економіці потрібна оновлена банківська
система, яка б могла надавати всю сукупність банківських послуг,
бути центром регулювання економіки, виступати ефективним ме-
ханізмом кількісного і якісного перерозподілу грошових ресурсів.
При цьому банківська система повинна мати гнучку сегментацію
за функціональними параметрами банківських організацій, за фор-
мами та видами банківської власності, за типами та механізмами
структурних зв’язків як у самій системі, так і ззовні.
Враховуючи курс економічного розвитку через інновації, банків-
ська система поступово повинна переходити до більш складних
структурно-організаційних утворень. В умовах кризи цей процес
активізувався, змінюючи структурну схему банківської системи.
Банківський сектор України в функціонально-структурному
плані неоднорідний — він поєднує якісно різні інститути, і тільки
активне структурування банківської системи дозволить їй у пов-
ній мірі задовольнити попит економіки на фінансові послуги та
знизить системні ризики.
Сьогодні групування банків тільки за стандартними критерія-
ми (розмір капіталу, розмір активів) не забезпечує адекватного
регулювання банківської системи, її управління, і як наслідок це
призводить до суттєвих перекосів у перерозподілі грошових ре-
сурсів, до виникнення системних ризиків. Наприклад, аналіз бан-
ків за географічною ознакою показує, що практично 60 % банків
України зареєстровано в місті Києві та Київській області (причо-
му це найбільші банки за капіталом та активами). Враховуючи
це, потрібно за іншими критеріями структурувати банківську си-
стему України. Річ у тому, що українські банки досить сильно різ-
няться за багатьма критеріями, що потребує диференційованого
підходу до їх регулювання та контролю.
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Сьогодні стан української банківської системи викликає сер-
йозне занепокоєння. Криза загострила ситуацію з доступом до
кредитних ресурсів. Держава приймає заходи для підвищення ка-
піталізації банківської системи, але це відбувається без її консо-
лідації. Слід зазначити, що кризові явища в банківській сфері є
результатом викривленої сегментації банківської системи, яка
була стихійно орієнтована на максимальне отримання прибутку
(домінування споживчого кредитування, короткострокових по-
зик), не враховуючи інтереси національної економіки. Без ефек-
тивної сегментації банківської системи неможливе ефективне
управління всією банківською системою, а без ефективного
управління зростання системи несе загрози. Управління на основі
ефективної сегментації дозволить банківській системі бути від-
критою для реального сектора економіки і розвиватися на базі
його позитивної динаміки.
Вихід з кризи та розвиток банківської системи забезпечить не
тільки приріст активів та ліквідності, а й надання процесу транс-
формації банківських інститутів сучасних форм, які б відповідали
потребам країни на даному етапі розвитку і забезпечували її
пріоритети в майбутньому.
Таким чином, необхідність чіткого сегментування банківської
системи є не самоціллю, а фундаментом для ефективного регу-
лювання та управління системою та її складовими суб’єктами.
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В умовах структурної перебудови економіки України виключ-
но важливого значення набуває активізація інноваційної та інвес-
тиційної діяльності. Результати фундаментальних досліджень
українських і зарубіжних вчених свідчать про те, що процес еко-
номічного зростання зумовлюється обсягом і темпами зростання
обсягів інвестицій, їхньою структурою і якісними характеристи-
